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ABSTRACT 
 
Syaiful, Ahmad. 2018. Improving Learning Achievement of the Students about Social 
Studies and Indonesian Language, the Importance of Living Healthy Aided by 
Aksi Sopan Puzzle Media in Gribig 4 Preliminary School. Skripsi. Preliminary 
School Teacher Education. Teacher Training and Education Faculty. Universitas 
Muria Kudus. Advisor (1) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd, (2) Mila Roysa, S.Pd., 
M.Pd. 
Keywords: Time Token Model, Student Learning Achievement, Aksi Sopan Puzzle 
Media 
 
This research has purpose to describe the improvement of students’ learning 
achievement in cognitive and skill domain taught by using time tokem learning model 
aided by aksi sopan Puzzle media in Social Studies and Indonesian language lessons of 
fifth grade of Gribig 4 primary school. 
The learning achievement is an individual atitude change gained from learning 
experience. Time Token learning model uses speaking coupon as media to prevent 
students to dominate the learning. Puzzle media is a serial game to arrange pieces of a 
picture, shape, or specific complete and patterned object. The actional hypothesis is time 
token leaning model aided by aksi sopan puzzle can improve the learning achievement of 
the fifth graders about the importance of living healthy.  
This classroom action research was done in 19 fifth graders of Gribig 4 
preliminary school Kudus, consisting of two cycles. Each cycle consisted of four steps: 
planning, implementing, observing and reflecting. The independent variable is time token 
aided by aksi sopan puzzle. Meanwhile, the dependent variable is learning achievement of 
the students. The technique of collecting the data were interview, observation, 
documentation, and test. The analysis were qualitative and quantitative.  
The findings show the implementation of time token model aided by aksi sopan 
puzzle can improve learning achievement of the students both in cognitive and skill 
domains. The learning achievement in the material improved significantly between cycle 
I 63.16 (well), into 78.94% in cycle II (well). Dealing with Indonesian language, the 
minimum passing grades between cycle I 73.68% (well) and cycle II 84.22% (very well). 
The skills of the students improved significantly in Social Studies lesson with percentage 
between cycle I 78,94% (well), cycle II 94% (very well). In Indonesian language lesson 
has minimum passing grade between cycle I 76.75% (well) and cycle II 83,75% (very 
well).  
Based on the findings of the fifth graders of Gribig 4 preliminary school, the 
conclusion is the implementation of time token model can improve the learning 
achievement of the students both in cognitive and skill domains. The suggestions are (1) 
teacher should struggle to improve learning quality to make it interesting when it is 
delivered and to improve the students’ learning achievements, (2) students should be 
active while learning.  
 
 
 
ABSTRAK 
Syaiful, Ahmad. 2018. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas Tema Sehat Itu Penting 
Muatan IPS dan Bahasa Indonesia Melalui Model Pembelajaran Time Token 
Berbantuan Media Puzzle Aksi Sopan Di SD 4 Gribig. Skripsi. Program studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembmbing (1) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. (2) 
Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci: Model Time Token, Hasil Belajar Siswa, Media Puzzle Aksi  Sopan.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatkan hasil belajar siswa 
ranah pengetahuan dan ranah keterampilan dengan menggunakan model pembelajaran time 
token berbantuan media puzzle aksi sopan pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia Kelas V 
SD 4 Gribig. 
Hasil belajar merupakan kemampuan yang merubah perilaku seseorang yang 
didapat setelah melalui proses pengalaman belajar mengajar. Model pembelajaran Time 
Token merupakan tipe pembelajaran yang menggunakan kupon berbicara sebagai salah 
satu media untuk mencegah siswa mendominasi pembelajaran. Media puzzle merupakan 
permainan merangkai suatu potongan-potongan gambar, bangun-bangun, ataupun bentuk 
tertentu menjadi suatu bentuk yang utuh dan berpola. Hipotesis tindakan dalam penelitian 
ini adalah Penggunaan model pembelajaran time token berbantuan media puzzle aksi sopan 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada tema sehat itu penting kelas V SD 4 Gribig,  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas V SD 4 
Gribig Gebog Kudus dengan subjek penelitian 19 siswa. Penelitian ini menggunakan II 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah time token dengan berbantuan media 
puzzle aksi sosial, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar siswa. teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. 
Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model time token berbantuan 
media puzzle aksi sopan dapat meningkatkan hasil belajar siswa ranah pengetahuan dan 
ranah keterampilan. Hasil belajar siswa ranah pengetahuan pada muatan IPS meningkat 
cukup signifikan antara siklus I 63,15% (baik), dan siklus II 78,94% (baik). Pada muatan 
Bahasa Indonesia dengan ketuntasan  antara siklus I 73,68%(baik), dan siklus II 84,22% 
(sangat baik). Keterampilan siswa pada muatan IPS juga meningkat cukup signifikan 
dengan presentase antara siklus I 78,94% (baik), siklus II 94% (sangat baik).  Pada muatan 
Bahasa Indonesia dengan ketuntasan antara siklus I 76,75% (baik), dan siklus II 83,75% 
(sangat baik).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas V SD 
4 Gribig disimpulkan bahwa melalui penerapan model time token dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa ranah pengetahuan dan ranah keterampilan siswa. Peneliti memberikan saran 
kepada (1) guru, harus terus berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran supaya 
penyampaian materi lebih menarik dan meningkatkan hasil belajar siswa, (2) siswa, 
hendaknya aktif dalam pembelajaran. 
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